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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ (1) เพื่อพัฒนาระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ซอมเสริมทางอินเทอรเน็ตสําหรับนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
(2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนที่ใชสอนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ตที่พัฒนา
ขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน 80/80, (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ตและนักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธีเผชิญหนา, 
และ (4) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการสอนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ต   
 การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองแบบการทดสอบกอนและหลัง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยในคร้ังนี้คือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรช้ันปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารีซ่ึงมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับออน จํานวน 60 คน นักศึกษาเหลานี้ไดลงเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2548 โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมละ 30 คน กลุมทดลองเรียนจากการสอนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ต และกลุม
ควบคุมเรียนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมโดยวิธีเผชิญหนา หลังจากไดทําการทดสอบกอนเรียนทั้ง
สองกลุมแลว กลุมทดลองไดเรียนบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ตที่ช่ือวา 
“Suppasetseree’s Remedial English Online” (SREO) และกลุมควบคุมไดเรียนโดยวิธีเผชิญ
หนา จากนั้นใหนักศึกษาท้ังสองกลุมทําแบบทดสอบหลังเรียน กลุมทดลองจะตอบแบบสอบถาม
เจตคติและไดรับการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
(ANCOVA)  การหาคาเฉลี่ย และคารอยละ 
 ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่พัฒนาขึ้น ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิทางเทคโนโลยีระบบ
การสอนและการสอนภาษาอังกฤษวาอยูในเกณฑ “เหมาะสมมาก” ( x  = 4.52) 
2.  บทเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษซอมเสริมทางอินเทอรเน็ต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่พัฒนาขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 85.03/86.27 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตร
ฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 
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